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~Llegta.t--i. 
ThE Universitu of T Exas at Bro..vnsville and T Ol><aS Southmost Col1..-e1 <1 
SGA officers want compensation 
~1~~~c~;:~~~!~~:n°~~~;i~s~cg:~~f~~ ~~~~~f::i1 §Z:EtS:~~ 
8yKub<ni\,·rndoilo offi«..,_ Th< .,.,1 ~ lflh<«qU<Sl;,"J'l"O"N, thc ~<r<l><in,!~~llh 
.li!aa'.!frlla ,_;,S5,UO""""""'"""' SGA r,,,od<nl ~ould ,,,,.m, .,lh<, ..... ;.. o< ,w,,on 
-t:,,,Jsn. $500...t lh<,>e<r,,,>J<r<. ~ ....... 
s...Jc,,io,,,..,,,,,.,..As,o.- Th<rult;<lrun,pn,<n«<!• tJ50.To,.,.._..,_,,,.,,, IJl"·"""•""Pl)·oO<SGA ,_,.«u:i_,-.,..,.add lh<~-l-"'lh< pul--mdhislorian ...-s1/,6/J...rit>vic, 
,_.,,,_..,,.,,... SGA._,D<-$2,llllfor _,,..ou1o1,,,,.;-,S2()0.H..rf ~SIJ)0~1<rm,pm 
--.Jm.-·•bud&- ~-Sl(IOror "'eadloffi<a>- special""'~"""'"""'"'"' 
<1J""P)Al1,1<1>fti;romlq:bl -.,...;.,o...sz.ooor.rlh< •ouldl><poid.,11x,...d.readl SG,1oll'n 
• ..,_~ s,udml ~ir _,_ lll'-A"""' poy, ;,. ...-
Th< SGA ;, ~ R~C<fflll0n)',S50ftt ODi«r<~- p_,_ ...- S4.000. 
SIJ,lOOfoo-ycor o,lq,hooc:u,c.SUOforolfn liooafla-coodu..---W,Z,-d, pl"'a1ual""'•'1i•"C'fU11to 
!(1(11.2001, ~n;,n onclud<s ....,t...,!ilJOOk<SOA1Uf>J. ..,,...;....,_11"'),..;.,,«111x, S•JOO Tllollf'otr..,."""' 
Sl.6W r.,. ""'"_,;,,., of "'ll""""'""'°'·~150ror,°"'" budg<uofod>:fr:<>l>li<uni•.,. S..,•SC.,1; 1••~•2 
Bougainvillea 








~M=.....-.T.i;... f ......ic,_ 
S...0.-/o,,A~~lh<-f;.-b.$. 
""'"""'"'1ilalll<onW°"'"'1ttkin&. 
'f,'«". J""'«. rm«>', ~ •• - lo,d 
and lady. !lo~"'"'•b<a""'tt,"' i1<>0lyone 
moi< candi<ln<, W "'J'Ol ,.,urt wm no1i,,,..,,, 
~~7:::~ ;:7,:~' o ::::: 
"U,,,,,n onF.ngl;,t,('-";,,b<thonlt of 
~ in,,il.,.2001, ,. N<h;,1<1r.,..1p,m. 
Stt•Ku~11>ln,i1Ju;l':ag< 2 
Rivas to step down from position 
Oli1iaRi,.._<i<e1ftOidem ing.- Riu1s<>NI. 
forS1ud<nlAlfan;,•"W'"~ Ri,-.s>nnOl!Jndha-plano 
00\\nfi't>mt><rpoo,l>on,rr,.,o,.OI dwiog 1l>< Mo,cl,Smcc1insofot.: 
U...,..jofAug,,<11offlU'ft0> Slud,;nl.Alf,;.,c,,,..,;1 
Robnt\..,..,••"1:lol!,.,:,.,/,rf,-P<ffi,u.,/Ml,,._.t.oal,•<WO•,J_,· ,..;,.,. t,och;n~ Sl><,.illsuy"ith ,,,,,_,,.,••=rd•n.,,//•1•-o{-J,_Nl)·.-•••~•hr ..,,.,·«-p<M.,,, u 11'm<ICfll'ingOOIITI I LTmrfSCos a fxuflymcmb<rfor 
,i., , ... , • .,, . ... , u,,;,.,,;,_.- r.,,,., s,..,.. -MINI, .- O!p,,pi<, ~,Id"" bcca"5< r ,·o 00"1 in thi, l'<)l,ilk>n lh< Sd,ool ofE<luca, .... ll <r plans 
"""'f''" 11,.,..1.s,,.,,,,,on,,.g,~. f0<l ; )..:..--..a,Ml u', 11 m,f,.-mo 10 an:O> b<ginteaching ag,in in 
'---- - -~-----" mo•·coo ... aridg~ hac~ tOlc:o<h• Jantllll)'lOOJ 
On Campus 
UTB/TSC names 2 new directors 
llyAm,ondeflo«o .,,,.__ "odini;on•do.-<k'lffl'Cnn,lffl<D1~1-inbilin£ua)-allfrum lh<><>«h-"''&> 
T<> .. A.!:M Un"«silJ· looo1n11for<>p<n<n«;n<1,c 
Th<"",,...,.,l)ba,,lur<,l•K"'&"·ill< odmi«H>n<and<ntoll...,,, 
"'"' dom:lor f..- S,..,J,n1 lie hn v.<>d.,.J '"~'"""' em""""""' in higl,cf cd.a-
\<1i1iti<s ond a,..,,. di1ccror Alfain>tA&\l·K"'ll""ll•fut C,on. """'S,q,<nOO<YlLII,, 
~""',:_,,_' ;:,.1,., ,:•~ :;;::''""' '" ..,n,.~ 
,.:;"','.,':::!:: a;; ~ ~:~.:' ~~ n."t:~~~;\'°:':; 
Jic«lo, for • • '"" ,nd fo<11 >lrong •n<I onderslandmg in 
S tu a" n 1 )'""' ,,, the .,,n,...,,, ,y,t<m "'~ ..,, 
""'' '' "''""' S, u d, " ' ,·ain~,,.;<1< 
of•wu•enf llo'O l op• Villom,,l..,,h>chelor', 
.1!,~ ~:!\r Vil/o,rc,,/ ~••, ~ < d ~~::S.:.""',:,,,-:'.".;i": 
v.hicl,v.rn,in1<,,•;,v.od. "'°"'""ll<"l~Ml"•idh< I/TIIITSC.andi,npmrnccd 
n,,.,.,hcommitl«v."'"''""''of0<o>on>1.&n1 .,....,;,.;.,.,=<>«iand,,g-
~;~~?E ~~::,:: ~,J,~~l~_/.:: 
.,W<"III "'11"";,.,;o.,, ODd 1ing-10-loa"•"h"'<-<,·<,y· )-,...,;.,..,.;.,..,,.,...,,.,..., 
s, ... ,A«i•ib .. Prozrvn· bod)·"plw<,-!oli,uod. in<ludinga,ul,-,<f<><lh< .,,.,,......,,.,,pcri,nc,in -,-,,,,.......,r...,..,koon Lnr,;,ll"""'OH"""'and"""' 
kodc<>h,p~ming;the.,,_;,a,iom .. onJl<o,l.m:mtlf,.f><ilili<><O<JNal>-
<omn""'!<><"""Jk,11,c and• <nh,p. -.I ,.ud<n, &-~l<,p- I«. 
"""""·•.i.v,..was~o,,,,..,,,.hol<.l•••1nto •1•m-:,·...,cited,rm1oot.• 
1Soh•,. .. <""'-"- bru.i; t""t0 1h<"'P';,..,-, ;,,.r.,...~n;10,i.,1pmg..,,....,_ 
h<]h>d,"')l~l-e>]'><ri· Lh<"ud<,ILl<"l<tnm<nton<I c..-.ooowm..,aa.,.,mag, 
<n«.-tly foo- •h<o,p<ri- '""""""" ""'<II." f,.. ,i., ,.,,, ... ;.,.."V, IL,=al 
me, h, h.J """" lltaa any• Solis' '"I•')· ~I ll bo ,.;d. ··1 <trun•I> b<h,Y< WI 
ohm~<I><.'• ,.,d 1,fan """"'"'· SJ~,000. Ho h<i;,,n Ms <hrri<> tbecuIT,-nt >dmlss_,oosr«•x'"' 
M,n;"·'"'"" "fSLU<lm(,;.nd M= h 7 is•hlcoons,,.io,ni>ndl"m 
~~;:nanof tbe ..,.n;hoom- di,i:::.:=:,;.:;c:~~ =~!:"::i;:_':.""""'"g 
S<,1.,-.,;,,,;,1,,i..- ·,<1cg,-=i;rooroffowcan,Jjd.,1<>.of v,1lam:ar,»lary,.illh< =··~~~·~ :.~~=~.=-:r !.!::~;::"\f 
SGA """_"'...,.""'"""ub ...... hn:hronb-ft......,;. 
Cootie•Nlfrnmr•=<l ~"'oll.11",,...,_. ~~...S-
"'°"'40"°'""""-" "llw:\oodil<Opla,,.,llb<d> •\"okJ"-010-ft 
S<,AI-A"""°Vd<,_ mintd10l1<ooof-...\lan Apnl6m«tq:offtSC,AOI 
_...""_.,.., r....-.,1an..,,.i., .. ,11pra- Sr,om,1,1111><(.ia»:boo. 
afiNnc:o«-nict;Fn>mq...._;,«o\'o<cPr".&nlfut . .. =<W.......-i•-
...Salloll\cen,er«d,.i<hlhc Seudcn1Aff...,Oh,;.,R"~l< """"'""'""-.llhc"""" 
PfOl"'!<I ~""- ulf~-"""-toiill<lmtocnm 
,,.._.a,,l{"..,,.,;11o.o_i,.mi,-.- lnod-c~ 1<¥i"''°"'""" '.,,....,.."-W'fl 
h"""J"m>io<~ho&Umdoolhc • Th< SGA '"'"° +o ,o r..- House llill l~4. l'hlct, 
MJAm,:ctt1ig.,.id."[&,og,n •rr•m-c "' l,oJ ,.,,,.,r«,><nt! wou l,t '""'""' rollcg< t<" 
onk«J•••-·""IO<lhc<lu- r..-, 'Ill""'"' .,,.,l>l>lo oo hoob from lhc,ak>cn 
Jcnts"anJ!li>1thcoftica>,re campu,c lul,s.,,~o'll"80'-'• •K",i;in l\.1"C4a,n,(lco,t "1'" 
,..,.,.ohlul lh<y...,oommic• ,1oos.Arep1<...,..,i,efn"" re><m>ti><oolh<faling anol 
(<,J,O,lo~llc<,Ohcyli!>l<ig,,<>"' <0<hgrwr,-•<tcr<l"lcao. r .. ni<COIIVllit!<CnlfOOlll.T 
10dolh,j<i,...S>OOUld ... dattSGA,n«tt>p,ob<ollgi•~uf \h,SGA,<t>idlh< 
no«»an~·b<pud bl: fnr 1h, iJ>O!. 'II>< llfWII oommill« i, ~ill"'I! to,....,. 
SG/\ Pr<,KI<,, M,h.., nu,·...,lh,--lhc ,.id,lh,SC.A..!hoc~ 
A«1«1o .. i<1U>c~µ,n:t...,ofohcal!lip,m,•f"'"°""""""""pos,sitfy"°""""• =~~.== -~~:"t!..-. =-....... .-. ..... 
Briefs 




An lo,.•rClul1Cuuncll n"''""~ ;, ,.;hcdul"'-' 1\orn """" 





ll>c l.nrolo1A-.l.,a0<t Cntt, ,.·i111tos<an.-
::.~~.::;.d-}=~'-=::=.:r:: 
7j1,.m.V.<dn<,d,y...dl"'-1,y;,,Nort1,11oll1n 
Thc11op11o,sc,-,i1111111fl..,...,.r""1 .. ,~ .. ...,. 
ailhc_.....ondom,,.., 1ti1,1,,,.,d1 11 6p.m.<V«) 
Thundoy11U..1lmiOOl.ongoria.Coof"""""'Roont.locllod 
mlhchlnl)·Fo,""""inro.m.ion,><00..,.,._.,.;10, 
.,, ..... ,l<lopol~y,hoo""" 
J ul,A.Sprio1.,d,plom,t<mdinicolpo)~hoJosr,.·•lh 
• r-i-rr-.cli«ioW<<tport.C"""-.will t>tl.•--A tlor 
tOO/\tTo ll•oo1t,,;,,.Jk,program"Soci<tJ· t,ndr,flro." 
whi<Oa,r.,ol7:l0r.m.Thursdayond2:JOp.m.Sund>j'Oll 








Joh• II<• ,h,w,nl !'I_, l.ndt .... lp F, ..... r- 8 
,-. .. sr."'Ar,,11on11>c:=·campw,.Th<fonim 
.,11..ur...~-~-· g,,.IS«1"'81nd 
pubh, .. ,,.., ••. h,rmorcinfor""'""'•""'·""'lll 
RO<l"ip, a, S~8-2.I01 ot e-m>il bot ,, 
IOff"Clll'iie,cit<.rom 
fht r olmt, 1>.-.1A huw ~""-"'m will '1"""" •n,, 
~:~,~':;.;:1i';::'::·::::1:!~::: {~~%:i.!":~'t 
All r,,>«<d> fr'"" th<""" ~i ll go to~·•N 'Uf'I"""""" 
l'll,\I' ;o lln,~n,,·il le. \\,I""'""'= =dod to hell' PllA I' 




orn,u11i<(~c/fic,.loc-'in""'_( . .,,.,,:,c 
11l<J,odl1,.,fo,1,., , b-ril61t>M,b5pM.~ 
11<,u~•io,illn Ado!us>""' ii r,.. fo, P«n Ru;,_ coon!....,, f0< -■-1 -.,bolob<onlajod.«."" 
Cnotloo«lfm,nPagol l.nll'fSC.....,_ S1uJmtActr,ot>es. /U"'"""""·R""- ;,.n,.-
"Eo<tM« fot C_..., 11<,upin,illea tick"""'" llae!i,t-O·,,....r.,,m..i., llw,odded."F,..1!otpb,. 
Sllunlo)lllh<So<ih~C"'-""}·hi;it,xooolomion...ia,ailableatsn.d.'fltActr>itic:,,.foonal.orforma!T<J-. >11itt-ofc,xl,..l-
l-(•on,_iooe'= ~~i'""°""•llb<SIO S<udm<>""-"'l"""'ffl''nlid "JOn-.lti<_,,""f.',ml" "'''"''"'"'\! ll""'n>-" 
!11< NI I wi ll re, ... , l'\O p,:r ooupi,, ,rod""''""""~- II) .. idllocb:Pv.-in~""';" Ruiz,aidaboull,lOOp,.'Oplo 
pup.,i,,J,p,.,,ct,.J...,.;r,,,. IJTIVfSCl,cut,yand,o,tr~,11 "Thc,,~·111 ,l>obtti<lru ....,,_,.,.<;,udon!Anlm0<>. '"' "pm«lto .,\<001h< 
l""kto>tKIM.,;,,o obcb<$10p,.~<>;U~t,,.",aid ,nll•blo.,U><dout."Ruiz ·Fo,,,,.I T<jaoo ;, boot~ u....,;,,;,,,;11,. 11.;11 
On Campus 
Copy center opening postponed 
8y Joho Stn,b<II -~~;~~.::...~~ 
Ofl<I\AprdJ.oni,rni11offi 
ci•l, ,.).Thisnp,nini: has 
~~,~:~1!:.:'i'"" "" 
Al:~~•~:~:"~n~'.,t~ra::':~ . .,._ 
• • •ly.,rv,s,oJ,ntAIT,i,; 
·We jo,t <l« ided tn pu,oIT 
::,:~~;:~2~;;, 
~)·11,m, An,.l~il for s,,,.;,,n, 
Sis~=:·:~ L_----~-..... ,,,.,.. 
-~,-e~,.,.,,..,><11 t:ap;v....,,1,;,.,,,;, . ,,1,~nn, CopJ· Cn<t«. 1-N1•1 
llldb«>""'Spt,ntBt<U;. 1h~ UTfVr.iC/J""i,,o«,HIW - n,<p,i/ J. 
onl"«~-~<<kci<lcdlOj<> 
lh<od-ipu,i1<11f 'ti!nn1mo;lybyAprilJ.P«la .. KI. lill"l'<Jl'"II 
"":,:!\1~1';;',MJ,.,,;«, tho ~;'.:,":,n;.i'::~"':~7~ ,,','!~,:oa~if,~1noIT-;:•llr~ 
«n«r will olT« ~,II bc oIT<r<doponlbce<nc<r"••n i• monlh<," bc >a jd 
VISIT THE COLLEGIAN ONl/NE 
WWW.SA. UTB.fT)U/COllEGIAN/ 
'ILI'.B(JdY:'(P,, ,,,,,, 
Want to make some money? 
Adverfise m The Collegian. 
Call 544-8263 !or the details. 
NOW, THERE ARE OVER 




u .. 1w1-1-~11u.US.1oJR,,,n,t,oo,. _,..c1vi ....... o1 ... - .. --.,....,.. Ub __ ,,_oou.lllo 
Alw,t ...... 1r>i«o(llaa:oudiol,IO,-.._ 
........... 1 .... --,. .. ry,n, 
flodOoo otD'nrUIIW>i• 
tolelSolfilrat~O.lllll'US(l\'E,COM 
u9 ainuifLE:a 2 
"..f:ou-e in an En9/J.ih. § a.de.,/ 
S I 0.00 pt:r coup le or single for UTBn ·sc Faculty & Staff 
For more information contact the Office of Student Act il'ities nt 544-8976 
On Campus 
The UT Optional Retirement Plan 
Stock Market Hammer Your 
Retirement Account? 
Tl,c ,', ,\SDAQ dropptd O>er SO % ofh, .-alue during !ht yur WOO. 
Ttltphon~ regi,t"1lion i, rii;ht llrt!Mnd ih; e~r,,,,. T hnl's a bi~ 1111mb
tr. 
,·..,,-..p,,,-1or- ~s-u..it.U200•-· Ma~~it's 1i.,,cforadlffcrcn1 approach. Ca
llu1 forafrttrt'\·lcw. 
&EPbliiiU ► 
ll','1n<;J,y, A1>ril • -ll'<Joc..:by ~1,y q uon , ·"" ,,.l'r. Ll, CHIC 
RD 1EM lll:R:S1udcmJ mu<1clo,rldrn,,_ lu ,.~>l<r! l'l• o•;ni• -·-~-_.,....,,__. C°""" s,;:hcdol<S "ill b<a>~ibbk .._l) 
\1,llour ~~b,ik, .,,..,._u,b.tdu , fotfurlh<r informacioo 542-1775 
·" "'' ~""""' '"~ ""'""'"' -;••- ·-___ ..._  _,,. ... ..., 
--. .. _,..,.,_,,_, • ..-,o,~)io.·"' 
On Campus 
Tlllont lwning <x!'<'i<'O<e for>tu• ><><i""1go,,1;, ,.,,no<h ·>tc ,ou<knl> forlh< f
"Oif• ll' lh>t theycoot;no,: ffl,n;J,,I I< 
Conl;nu<d fru m P•gc~ U<ot>. , och u Ab Q,; • . ...,,. ,• u hl<h nff,;n ;n form.;1ko, on ..,t..., I m high 
;chool. we 
,an; 11a. """ha St<II WCth• 01or11l " im,m on LIi< >'l<fl<long coll<ge an<l ....... ...,,,wb<Lll<r<Oo >.<>"" """ 
"""'-''°_f"C',..,., p><b. ~~ .. =llno<in,.r.,. ,.-.i,,t,capp1ico.,.,_ mg<t1U110«-Jq;,~ .. .;. 
e,pMallydumil_,_ •1-""')""""'"M. pb,c.,.itlJJlOpoint,:l.ucio. sw.lml,.paru<ipol<.,..
,«>l .. t,aw.rr 1M) may ncc,l,· 
md•the- timd1,,,fi.i. _,."'°"""'<II&""" o<l><r >«.,,,.i ,.d, :-,, p<o- ond .,,.,... ..i ""II"'< &-clop- c-.. .i. 
" l lcomo<IIO lrustmy !<'.m- """'"' """ wmg o._,n fu, ()1,-,;,,,lhiro .. ;th l7!puints. mm tll >l ilb.....Wfor•- S,L><l<nt, .., ><l«,«IN«d 
mate, ....ilal;o fouodw1 1ha< h<lp;" <)u,nrzn,11, .,;., [ Moyroot<,i u ;,mmw«< ,,,.,fu l coll,;gco,p<n<nC< 
"" ""'""'lon"r"""" '"'"'la-
har.dlmg OI•: ~ ~ m,I \\'l,;i,, SludeOII find 1h, oon- l.oclo. fi, SI ~I•« ,. ;th 95 " 10, po,po>e o f lh< IJTS ,;.
,,.._ 11><, IJTS du««• .,,J 
ha.d....i..,....,_;.,..;, oan ""' fun.o,itin~>n<l= ..,.n,,;Jle>l<im.- u nh prosmni,!Opromnt<~
 ""'""''"lw.tc th<oppl,ca-
malo)ou<llol<."'"-ltn<d"'l' ... _ful.S1,11c-1ot QOpoint,c..tV<ll.llunl .. dh °"""}---- ............ 1«1 , l<>Wnfl! 
b<$1,",.;,JS...Pq,in.o<n11>, llthaR....dlfindolhmlbm<- 89po;,,u. c_..,acadcm,,
:..i,.,. _,,.,<nl<rina>mhg,D 
ip,l<r from Sl<ll. r.... Th< us. ~ l>ep,,1- .. n,, "" un;,~• Tol<nt The "";,m. """ ......... 
'-""'""~"1•gr>dcr."1tld,o "fh<yg" ""'" '""""'' -a,;.""""fu"'1> 1hcUniv=ityS<,.n;h. the,o.
.i..,,..,.=P"'"""' 
M=o ..... ··u-, cool . u-, ty "'"'P"~ ~h h " , f"" i, i,c Tolont Scaneh. Th< un"mi<y ""\\'c ~..,,, tl=e chHdo,n to d.tc0 , ,.i ""°'' oh<ic ..,...i.-,,, ic =i...,_ ~hm ~, ~ •" Lhing for ohm,.- K....,11 >aiJ. onJ ,.., Bro~·n.,·illc School ha1c on opp<,1<01itJ 10 15" to ~ onoil u,,;, nii:t,5<11t>ul 
c_,..,~ .. -•t.1 ""Iheyg,:t"""""',li"' ,lill, u;,,,;.,o,1,rtm.!dle><+->ol celle;e.~,~- ,., m,i,.,,... p .... .,. 
Poli<J A<lnini,.u-a;on;EJ.lon~ --.,.,;11<: Joim< Ga,za. W<llhct m:<1111) •~ ~
~·r<onlh<ngl<uxk•f• 
C"n1inu h"l,,.omP•~• • ~:,i:-;-,~~"-ofd:::: :;: .f~ ~:•:: ;:rM«lch>ir oflhc""""11!• :.::::,~c:I:~~-• 
commi...,.,ill lil.ely conc<ffl for oh< L<>miag Sul'f"")'1 T<dioology;onJ/llm, L<:,1. ""Myjol> will l,ou,
1.....i ....i The"",imiu« ~·ill ha,c iu 
o,m,,h.iond_.,.,. Cm!«: J<>l>n 11 , ~tbonlt. """"'°',.-of......-ofS<hool ,ru.l<lh<ronsni=.- w<11her
 f"""""'~<>fthe, ...-on 
-. Hbnrion: A.odn,.., o.i.-.n. Sp,:w1bes. ...i.-11.bo~,-,., .,.,.""',r \\'<dn
c;,daj !""~=-~=..:.~ ~=~cn":'"cr.AC: ,--,----- --------------, 
"'"1.•g<• "> ol .... " W,;lll,c,- .,;J. Tflckharudd in , dean oflh< 
Thct< o,., 11.._"mbets on ~"' L"oll<8COf l. il,rn.l M,cAl,ol 
oommrtte<: \\"cllhcr. s..,.,_ Ctmp0s. "'~•W•: L;nda 
l lotdcb,,:l,., cha..J- MacDmald,........,.prok....-
pro(<SI« of l!u,inc,,of,._ llql,,,N....,_. 
Visit The Collegian Online 
www.sa.utb.edu/coUegian/ 
The Collegian Spring 2001 Pubficotion Schedule 
Issue No. Publication Date Ad Deadline 
25 Monday.March26 Monday.Morch 19 
26 Monday. April 2 Monday. Morch 26 
27 Mondoy. April 9 Monday, April 2 
28 Monday. April 16 Monday. April 9 
Aptl9-21 Te:<oslntercdegiolePressAISCd:lhonec,,-,,,en1ic,n-Nopu:,icoti;:n 
29 Mondoy. Aplil 30" Monday, Ap(il 23 
•finol exoms/Groduation issue 
Tax-deferred solutions from 
TIAA-CREF can help you reach your 
retirement_goals faster. 
,,,,. . ...,,.... .. ...,.......,,,. ... .,... .,_, .... ..,.,.,. __ ,....,..,.,.., 
oo;,,·..,...,.,-., ,,, .. 
""""'"'""-~""-'"°""'"'_u,,...,..,.,_,_,..,.,..,. fo,~,...,..,.,..,..--,.,...,.._ ....... _llj 
"'""_..,.,..._.,........_.,..,_.._ .. ,.., ........... __... -... -,-... .. ,-.............. _,_,.___,_ 
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MARCH 23, 2001 
AWARD AMOUNT: 
$1,500ro$2,500 
The objective of the Community College Tr1n"kr Scholu,hip i1 to provide a financial 
incentive to community college ,tudcnt" of ! Ii p.inic background who are tr:rn~ferrini,,i to ,m 
accredited K)ur-yeu college or univer"ity in Fall 2001 or Spring 2002 
Program Eligibility: 
♦ Must be of Hispanic background 
(one parent must be fully Hispanic or both parents must be half Hispanic) 
♦ Must be a U.S. citizen or legal permanent resident 
♦ 11-·lust have a minimum grade point avernge of 3.0 (on a 4.0 scale) 
♦ Mu!-lt be a full-time community college student 
♦ Must be Jttending an :JCcreditcd four-year col!ege or university in Fall 2001or 
Spring 2002 on a full-time basis 
For ,m applicmion or more information, ple1.'le vi5it our website at www.hsf.net or 
send a self-addressed, .'!tamped, bu,ines5 5it:"e envelope to 
Communiry College TrJ.n.'lfer Program 
I li5p.1nic .Scholar5hip Fund 
One Samome Street, Suite 1000 
San Francisco, CA 9~ I 0~ 
For further information, contact Amy l'oullos at 877-473-4636 or Amy@hsf.net. 
Elecciones de Bougainvillea 
Iistas para este miercoles 
l'•r lld,fon>0(MI~ 
l·u,tro<11 .... ·n1n«•m• 
p, ... .,... , ... .a. de 











i,;,,..i, .. , .... , ............. 
><110rd<b<rlnpr<><o1>r,c., 
'd,n·'Pv'on" 
"ilm0<«1 W1J>rdln ingl6" 
fu~[?~iEi &k ~-. •~~~ -/~un- H Md-
£1 Nil< p,-i • 4oo c,,--.,,,...,,...,,_._.,.,.,, ~,1o1,,-,,,,__....,,,.,.........,_ 
-.r.rylookt>)'>l...uo. 
u ........ ..,..pmio_ 9-;.,;11t• ,,... ...........,,.,..,,.,. ..,.;,;. 
-d<lfm,-r.;(: "'"""''Ille< ....... -. __ .,,._..,..,,..., 
"l.on,!Qd,..,... .. , .... , • ........_...._S..d<"""JI'<- --•d<--
.,,, .. d< •It"""' >llo d< ... ..,,.....,.,f,oo,;..., , • ..-.....-,_.y....,,, 
l"ffll'l"'luri1Sd<l-d<'"Tomb,tnh,lribol•"""""fl"""i1<pa,t1l6o.d< 
c,,,,.,onl<fld<Sl0Pol' di>poniblnml1,:ntrod,", mml,IL1" 
rw<JO.}la--~ dJ,oRui,. R,,.,A,dib, "J>U:' la, 
=sJ oe:r?!•.=.. : .~~:i:, ::....:~~: = ~ :.·::::: 
s10 po,-·- JiJo P<><t ..,.;ronna1,romwoT......, ""'""" 
Ro,,.«>Ofdmdor<l<0<t1>0•formal km,d')"lqu<><_.qw 
.i..i.,,....i.-;ie, "S.ttqofflYCOJrotN1a·1,SO(l_a,;,,..,,1t.11k 
to, bol«<K ...,_ d>Jo 11«:kK Pu."''""''' ,Jd~"ll••<>I•"""-
Breves 
l,;lfVr<;(·,i.1,tn"°""i<l>ol-<kl Urm1"""'dd t oo-,Jo l01tn0 MClobn 
ol;.o•I <kpNK .. un"«•ilUI" RHII ... ><11,:\J<to_,t,,,,l<l!,/pm<i~ 
::_:.:::"::~:r::~ ~·~Ft:. .... \= ... u.:r:::: 
1 .. 1-.<1<1oll<ff.oad< r ... -... -,,,1a.,i. , , .,._ <kl c .. ,,.. <k 
~~:;l:!7f ~ ~f:~~:~<.~~ 
Q,1,, ... 1-.. .. --·~·--·--, _.,_,., . 1,;,,,1,..-J.,,.,,,,.,,,._ ... _ 
~;.~fT,am~~~~g;~ ~--
"""fokl.>p<,(7l-18cV,Oll...,0,.,,~k,c7S-78~ 
Jrn:m)(i,.,,·ara1Sl-?S~M,......,IYuanc. ,01 and 
o,,,Jo.,\1,.h,,ln(8l-8~) 
r., .,,.., • .,,1·•·••• ~1.>oubk, c,>m()<"""""l°'pl"""" 
l:Jnro,.U>.bj>OO W,'dn,:,,Ja)·01du,t<1m<>"""1~ 
Sports 
Scorpions keep Dolphins at bay 
UyT,oyMood,z """'"u innmi,s ,odk,pttl><hom< to,m 
~ ~ 1,,. th<~• "f tl"' "'') Low;., oh< gam< 
n.:1..rrarrscS«<pioo&.<b,IIT<>rn"on l htS..,..,,..,01r"""..,,,.,'"Pt.rinlh< 
n.oofthttt_,..ap.,,..lh<Al, inl)o4,hin> finali""><Dflh<><ri«.«Mft3n,~,.....;,,11>< 
'"'"""" """'hH11<:coipionf;,1<1.s.,.,,,,,. r ... ,,.o.......,1o.,up!-O. nc,.~"""'" 
f.,.11,ci;omc,.,..,6-J.11-10.11>-l nlftifi<w.Ahin.ll><s.:,,,p;on.1><k<d onfo,~ 
lb<ScorpK...mad<o>Ukmm<arfyU,lh< """""""inlh<bon<,n,oflh<><S<lllhon 
fo<1<pm,,;lh<;J"'"pal'""to • Nli..din ~k•«>-bo<k"°"""'froo>Hasl,.,ll...t7.ap,ta 
lhobooom of,t.:foJ>IOll l l"""'"" '"""'f,''"' , ...... 10.l "'""· They"""thoprr.e 10-J. 
nghtfid<lcrJ,.., in ...,._,t>o,. Al,·in,oun"""° Swtmg pitch<, ~cy Chap><.....,d1!1<,. in f.,.-
in111<1or aftbc:<tcc00<l v. iLho11 uooam,..irun UTl!lr.lC 
wcot thcl,.Jco2•1, llTll'ISC.Jd<dl"o TOO SoO<T>i""' Ji1pl•><d , ,wr ,irong 
IWl>in lh<bo«omnfl>icLhiNonablS<'<• olT<:n"'INthodbo<nh.i,;n~troobl<><urin,, 
lood<O groundout from dc,,i"at«l b;u.,. ....., 11<2(1=-<hF.ri<C.aru,.l(:,o1i,i\,ut<d 
ron,,;.,11,rnmx,an,1.,RUJWl>gl<fro,n ...,,,..,,.foundoff=1>~11tadonl!<ll«ao-
~- Ahfflnw;i,1....,mlh<t<>poflh< ""'""'ondhonl""""-
mth.'"'Ulf!tLo"""' r""-....,M2rl,, "Th<fa111hiog"<did....,r,olm, .. ""'••< 
laJ>"I> l,rol, the µme .,·,do "I""' fo, Mt<ladingolfn>$i><l)mdwod<.J""'1•11 
llfllfl'SC;n ic, .. lfotth<•"lh~ ;,ha,-.o,rw, w0<kk>iml'f0'~."Gon.o>k, ,.od. " lti»odulf." 
hom<rlo m>><it6.)ond!"l li><g,m• o"1of Th<'i<:"'!'ion>D>«l h;";•,Joill, tol><lp 
rooth "" '" I>< b<n<tr,cq,oml fo, g,in,,._..,,..,hing 
lntl><>e<OOO glm<,lh<S<ulf'iooS S<O«<i Ll"1th<y~ ,11,,.,,;nuc1u001hrougl,out th< 
rk••)·ofrunsblddidOO, hal'<moo~l,ll;n ,......, 
th<!W;nthe!.<,,nn,•A'- ,11\<,,IM•tool • "Yookq,ond<Nnii•hll•orlJ.."Gonnkz 
l-Ok>dthtoupfcu....i,11a1r.trrotrSCru .. id "Riil>•"""'lllell')·•--' "" 
~,r,.,5po1on,!lou<-runhom<,h<m,.,.,._ ..,11,...0•-er<goingb> l<q, "'"""~_. 
o<tf><hl.<t T)INHaol<llllld R81, from Alpt,,.hm<.lilWrSChadanCJ\enil 
ll<rNJ>dcun,hhfflH,••••nan M1l.0Aguim, 10 1«orJ ofS.S ...t • oonr.....,, .....,.d Qf1-l, 
""'"'•lnd5-J. Aftttlh<lk>lph in<>ro!Na but C,on,ale, behn<> 1h11 h,.1c,m i, mo<h 
rwi in th<Ofl,al fofoh<filll,. tO<S<o,po!""Ch<J h<11<r tf>ant.,,, . 
• ,,,_ om,.,w\>inlh•bUUC,muf1h<~,ohOo "W<"1'< pl., ;ns mLJ<hboU<r ll .. h ""'"""'J 
tol,,,ng-, 1.,.,;. Thrnf'-'<U•<1ml=i~""ldbc in<l;<>1c,1nd f'\'ttongit"'t -'°'"' liul<hyli11lc. 
thort-li,rob<ct..,,lhcy •~"' wi>llklofinith Qoo,ak, .. .i. "I <,p«t gMd thonplohap-
~ ------- ~ olf<l1<1lolfv,;•._~1,o.,,..«1Jix!\lllSinth< pcnth<r<>1ofth<0<...,..' 
Harlingen High 's Valle signs with Team Sting 
llyJohnSlcubelt ,t>< ~b<lp~oilu<«>lh<t<arn.l Axl<\~11,:,;oplmn"'ltu<••an ,. ;11..,.p;,,p1,y:,;,,.1 t11«:opy 
~ • l,o Jll< th,u"'•<""" tuhom<oJ>d -,ciat,",.i,~,.. at llflYl"SConJ 1!<1par<n<,U<>l..,,,cil«llo>« 
, h<"ll h< ,bi< to O., ,om<1hmgsh< lh<n1taruf<ttoO..- l.ad)'Of1hel;tl< th<i, dau~ht«pioy'-"' • hogh-u lib,; 
ll11l i•i1'" Hi~ School o, hl<10 ,'11jO)·s• u ,i,'<'>ilyinSanA nton in, who<c oh< t<oni wilh an ,~o,lly hi~h-cahlx, 
Ak,i, •11,1<• v,11< hn , ;~ an ... - .... ---.==C,--0----Cr"Fl roo<hinfonk, "how>S""m«lun<uf 
NJC/\Altu«ofmt""ond'°holot,1,ip ,lm<ri<.,',l><><l<a<il<f:ob)'lh<"Wbo"• 
-form-.ithllfll/fS(."IO \\'loo"~ 
l>«oM<l...,5tioe"1f,rst,.....·pll)« +--/--/---l--1 "\\"<"t<r<>lly•"}'omp,c,,«l"·ith 
.-.g,wxlb-<h<:OOl•ol~ ... 11.....,. ~hFunk_•t,,; -ll<oonh 
·w,·« ...:,i«I ·- g<ti;n, • k><al v.11 ... ,id "H<~•<f) i-i-•••llhll'> 
alhl<l<--l)"""lll>Jrl"•··-• .. nur - "'6) 0Udo,,~ .... 1,.,i.rthr$< 
")'OOl$""<lpl•yJunns<11<,..,aoo .s.y,· 
j"'1"ci1«1 ,l>oo1th,g,m,oholley- l"h< l<tt« of ;nt<nt lnd"'Ml,,sMp 
1>.1 11." h<IO<OOICh llcianFunk .. id dwr- formA,1,v,11, .. BJK<l i,,·,hdfutOf>< 
'"g ti>< ,ogning "" Morch 6. "Thar• )•"' and ~ ;pel• t<> ,i,., sho<,l,I ,I>< 
...,oflh<o h;ag,thal[llo<0<..,,)r<•II)· 11«;.s.., to an<nJ """"'" """"''""''Y 
<1>io>l•l••IOl!l<booy,.1,o,,.,,,.,o «>11<g,.<1,e;,i,,,,..,.i.,UTI1'TSCIOd 
~o,p1<$m,fllllh<gart><aod"2mll!$"' .,..,1,1 h>v< 10 ,;, ""' tha1 "'"'-
g<1 b<lla- Thar,>Ollldh;Dl10hal I ;<1 fl..,,,..,-,,f,h<.,othc,,oim,,f<r1oa 
<«i1«1,hcu.,f•u1h<lpiaim).,.." f...,_,...,u,u,....,,,,....,_,..r.."" 
""'h'"l!·l\o,alos it11o! =i<r•O<n "ldidn1r<all)lli ,nll"®kl"'«ll<1 
>M>......-haoolo1of<n1h.,ium" &::■.----- •sehoia,;hip."V.lleoaJ..!."Mdo,t.-i 
\'all, ~m pl, ) aL lh< 001>;.i., h'"" on< ho:«;, IP"" h<u u« ir, cl= 10 
p0, ;,;onfv, ·1 c,mSti•g.S I,..,., horn,and tO<)h.l"'f"'"''Ygondrn► 
inml«.J in l>a;l.<tboll ar,,l u-a.• OI ,..,,, . lthdlllrunl,.]ar<ally!>OOO 
lblini"'" 'gh ,rnh.,,~p-,,ini w••-""'"--~.::l!I~~- o:o,,;,h.lh,-m'1ln,.,v,-n 1bcpl1)=th"' 
~k)Olll>R>«~,thgrad< ~l>trtth<},..,np-«1)·«>UI 
"V,<r< '«:' p,,;,,od of be,- l'°' loiUJWl/h,U~ Bri•n htt' (riglu),.q,/•in,sh,ti,tail>ofthr r..,k hope< ..... """ tbal \ .. ll<l,r; ~~;,:-==:~: ;:.~~ ~";.;~1c~;~;u;:;1~"J:1/.,1;.~S,hHI pla,-u fr/r I.II, r~u~ :',,.,."':, =•~ ,.;,h 
Sports 
The Meister and Beltman's National League preview 
11,·JohnStrub<l1 i,;lh<Wl,.ttl.ol"lloe!1<a>o11.And F.<lo>on<b.mal<llli.,00<oflh<mo>1
 Ari,_. D...,.,,._I.._ 11,..,.iy 
~ onc,opin d,ollr.,....,,.,11-..·iniUohn pot,:,11orl'rn ... inthel<op,.lool(or J
olmoo,,.,ojCm,Scllill"lr,n,>Kk • 
~mol" . rejoi°' chc Br>.,·e< ,...,,,.i ,.,..,. «><np<1i1;oo from lho """"'· "ond<rfolun,-,-..·o r-,nch IO tlle topof 
Ah. •r,ri nti•m ~1<a ir ! flowe r> pUch;ng<t,tT, how"cr,Atl.,.t:1h:i, whowillh"·o1 h,,ht,y C,.;,n;&11io tho
i,,..,.,to<M>•OO MIDG,oo, i,g<>ing 
bl<><>mmg. t,inl, ohi,pin~. 00.lls b<m~ """of lh,i, ,.-.,,k,>1 team> in nc-~111 b><k. bu1 !ho Cud, ,.; 11 triumph i
n Ill< to m.11So !h< Cub< ,orry oh,y I" him 
dn><,,.,..oflh<balti,o,l;:.Ano<hcf lll<mOl) .PMlh<"""high,.,;(o,on< aid.A1forlh<Cul,s....,. I S.,,,,,,y
 go. 
_b<,op-.,....,.i.,.gre,o .. a, i>IP>OR(lh>b.o,oqpti,-.,11«1M s,,,,,.,·illhit-1,000-nms 1<1.0,
mpk>lli.E>"')><atlp;cl. 
,...ofbMd>al1-lolom<>;,«1manJ Gf<'I: Mo<ldl,, an.I Tom GI,-,.,_ .,._.,..,.,.,.111a1"'"'1<q,""""au1of ""''"""''°"iniull..ic,,·crn= 
""J'rise>°"'oflh<:S>!ionolL<, gu< Cl•'f'l'<'"l°"""illr,o,.;n•1thrn.!l»>< 1hcc,IIM (<-'C
<Jl'l...,l)tb.)""""""'"""'l-
1hi.,)-,nltut 1h<1>"i' '"•""°"' 011l<f•-.: d<,p;0<,IN>rriblod<f<n>i" "-'a>on!M ·'L""''"'olcams jumpoollOm<Unfo
o .... t<lj.th<)'Y<""""""""'"f 
l"'~<d the l),llimor, Ra'-'D> t<> " '" ,. ,1 1 contin"" 10 pmdu,,:. 0$ will h;, ;n thi, <li,i.,.,..()nooeh3ndv.~"l~go<
 th<;, '-""""'unit;,< "'1d 0<m• I "'hcr 
lh< Supn !lowl7 r""-';n1r not I. I "'"""'P'"• « ol o< foo l<l<r Andru" lhe <:ofonJo KocU<>. T...W 11,110, " ''"' i,.., caught up IO th<ir ,un. 
"«It lh< morr tndu.,.._,I "'""' of Jon<S.Ahi""..._,f.,. 1h<Mo1<i•lh>• ,. ;11m>k,-'1«n.,ffX, ,l(l() , m
- daru,of«oellmo.e. "1J'ricl.'-""oflh< 
p;,t. ... lh<\\--K<d.lin<\ly lh<) .. in&a-...,.,lt<}Onloll<I• 'll"-11'"""1ri<'illlulit11bcf"'1b.> Nlclh<St1.
..,;,r,rd,.,al,Wilhall 
IJ'(>losie,..11111)10bc•"'"""'.....,_ tnl(lglo,·d•d. n1cht.irt11»·.lkacqui,~iono
f lh<U"'"'°""lh<c- .. ;llbe!OO 
n10 1hi,tim<""'-""' NL C,.trall .,i>hlcoold1<llm) pi"htnM1l<ll>mr<onandD<nn)"
mu,;hf.,.anyo<h<f!<'Un"'llandl< 
~-1, F..,,. ~o ._,Id f'!'<']i<11oro «>m· '""""''T""' th>I th< C""5 on: ;,>inK"' ~'2gl< m,y «•I I) compl""'°"' 1h<i, ,a. "\'P. Todd tt,1,.,._ (:oio,,oo 
in;out oftl,e<a~ . Th, Acl..,i, Brow, ,.,nlhin~•..-ou,id ,ndinako a run for olreody tn:m,tkloot, olfot« ,\,id if R
•><i i« 
andlh<~e,,Yo,l\1<1,u illco1itin0< 1h<di,i,""1t,.,11'mafroidlh<Uu 0<1 th~· ""'"-I< in th, 1h in '" of 'I, ()' >"ouni, Rolld) Johnson . 
..,tr.o,1,f.,<h,<1,.,'"'°""'""-°"'' .,;11 <ontinu< thio '""'"- Th< s,. Colofado. dool foti:<t lh>t cat,h<r An,...,l~
•mon,hd• 
..,,nlhe M<l>fan,•illhal<Jolm 1 ..... ,c..-Juilf<-<ip<d.'-in Httnr\.l,p•t<_,.i..,.io.t,1c.,
, -'Lll<>Ol,N,ofdo, \ ,.;-Po,lroFrli>. 
R<>elr.,..Ot,a,,pinit.,ill«>n>e-n \l<G .. ittandh<.aloog .,i<lthin pd<b<rifnttd<d.Th<n11,,N',lh<
 Sanf""'i>,."G-
11y ·r,.y M,nde>, ""' '" 'ink Li><ir off,..,,,,."ty•im,1.,,omh
 ior .... ,,., , ndCurtSchill inijlhat,.ill 
~ '<l . (.",n1,..1· All th< "P<"" '"Y th>tolh<,-. 'lhorn.,,.,1"'k thcpi1<hin
gh<l<>Oj11,m th<pl•)oll,,nd the)· 
lh<Canli,W,1ttgo«wto~~ll.•"•Y <kplhof"""''""""am>.bu!c,n"°"' ha« ■ hn<upof,,:1<,.nhi1t<1s
 
,1.,... -..ii_'>_ .. ...,.....,,.,..,...f..,..1h;,dr.-..on,t.r1a _;..., .. ....., . ....._ lkkt><k..,.,-.,,, F""""C.t,\.lui.G""'"'llfoWI) 
and""'rnean>lMl_.....,.,_fmytom, lo<dq,end;mlh<o,h<aldt_Th<fNO$ lh<MiloKam"""''"«p><al.<,.and
 goroaW«ldS<na. Toobodlh< 
••l l be,pcn••>1<h_,.O,.,.g0C.t, thot•i llprol,ahl) .... lh<m"'·"1hc odd<dl"l<rmyN<0p<,llulcao 1h<)
· O"!llcko.,,llt,,o,onna1<brdb) 
g,1nc, 1ndooldoon~llon1<_•·od. 0,., hump ,.;11 bt tho fa<t th>Llh<} ho1< h>nginth<r<? ldon1 lhinl...,, l !ool. lh<"
<oun,....,.rt fr<tm !hoAm<ri<>n 
::1;::,.'!:~.::i:~,'i!2.:';,';':, ~,.;~'i:"~;,::.,d =~i ~ :: ::: t.-:i•~:: ;,;,.~::. ~~~ l.•;r;l\'r: S,i,uny s.,,._ Chicago 
lh<)"1llpn,b,blyn<«•"·"' • \\'orld l<m~a"°""'off<n><. Toh<-11) !he Diomottdhad, fin&II)· ,.,..,in8
, Cuho 
Smc,_SoliniJhca,W<IISlorifylh<nt t,o,,,,.r..llhinl.lh,11h<yc,nh<<hol• Th<U ...... """"'1oul<lh<play<,IJ
• NL Cy \ "oH= 1.«T) \\o<>d 
andpmj,<llh<nt10.,,oon<np!..,... l<ftiled~lh<AIU<ll.ll«l>andycs, .,,.,ild<ald. 
(.'lu,agoCw, 
Ol<h<f<l!'X". th<Ocicall('Cut,, "·..,1h<Cubt.•l,o ! lhinl: ~,11i..,-. NLChompkHt.: ~k,
. NLM ookN,of1b, \',or·C~ 
;:1, ~:~,;::,~;;;',~,:;;,; ~pl• ::.--~;"'~•~:'~:':' in lh, J i, i"on Th<)' lmc , or,c.e,,o punch of Rondy
 P'""""'· Ch"•go <;, o> 
to:';,.';:.~.::~·;,~:.~ ;;':ii"' 'i'~:~:. 
<l<,""r<d<»-.,-lh<t"'f""J""'-" ilh Samm}Sosa.fa,lol 
ch< Un•<> """'"I 001 •.i<tor1<"" llundl~- and (o,<)· 
<'<f)llm,. !h,$)<""'111,e"" l'au<NOllinaho,op 
"'~1"imbec>,,ooh<ilr,v,sh3,•01h, ~on't hun ' """· 
ho, pi1<hin~ .. , n· in 1h, di,·i,io, . Look r.,, 11 .. 11,.,~,,. 
Pi1M"'l,,.iosballpm«. Afi<flh, 10 ,umsorn< h<0d1 
MoHloil~h~d1-inlh<olF,c .. .,;lb lh<i< J'OIUlll 
...._lh<r,lwl«of,_ptcqba!. olJcn,c...d<lf'Obl< 
d,m,n1>h<J. "P<'<iollr ,,,,,,. tho) pio:hing. Thi, dki-
e.,j>«t t"""" Cub <a"'wa) Stc:,·, '""'" ""ll)upfo, 
~i:.'.""~,c•~ f';;''f;m; ~::::; ~~t w,., Th, 
,,,,uinuc h,nlog <«')1hi-.; ia ,;,i,, DC>d~«< onJ 
lil<h<didinWO)-•plaiolJ,. Tho~~• ho" 
lh»<>lll.<•~bolth<)·hodbdla- g,<>1p;,<1c;.._.,,1J, 
m1burow11k<>.,.lh<yonl:,ho\"< ti..1<>0rivallli.>lof 
""""' , •.• ~oo,J Y<""" 1,n b<tO'< t he) thcAlt>nu ll<a.~,1nd 
Why the wealthy 
are so generous 
IJ~· Eli,ahNh llei,han 
l'bcllwftwHrral/ un·,•,f',yoCW'•·@'." 
1•i••""•.,.,.-•c-...,., w111o..,..._ 
-•-•·- .. ."•-••ll~,._.l._1<_ .. 
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will no longer provide health 
services on Saturdays, 
effective April 7, 2001 
OUr hours of operation will be as follows: 
Monday and Thursday - 7 :30 a.m. - 7:30 p.m. 
Tuesday and Wednesday - 7:30 a.m. - 5 p.m. 
Friday- 7:30 a.m. - 1:30 p.m. 
For more information, 
contact Student Health Services 
or Hector Iracheta at 544-8951 
or e-mail hgirachet.a@utbl.utb.edu 
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